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-VFRSLAG VAN DE VERKENNINGSBORING VOOR DE CENTRALE LINNENDIENST 
VAN DE VERENIGING VAN OPENBARE VERZORGINGSINSTELLINGEN TE EREMBODEGEM 
1. INLEIDING 
De Vereniging voor Openbare Verzorgingsinstellingen gaf 
aan de firma Geolab uit Gent opdracht tot het boren van een 
verkenningsput nabij de Centrale Linnendienst te Erembodegem (fig. 1). 
Deze put moet het mogelijk maken konkrete gegevens te verzamelen 
over de aard van het freatisch reservoir. Tevens werd aan de 
Leerstoel voor Toegepaste Geologie van de Rijksuniversiteit Gent 
gevraagd om het verloop van de boringen te volgen, de informatie in 
een verslag te verwerken en een voorstel aangaande een mogelijke 
winning uit te werken. 
De boring die op 29 en 30 augu�tus werd uitgevoerd, 
gebeurde droog met een schroef- en een pulsboor. De monstername 
gebeurde om de halve meter. 
2. GEOLOGIE EN LITOLOGIE 
Uit het boorverslag (aanhangsel 1) blijkt dat het 
freatisch reservoir 20 m dik is en uit zeer fijn weinig doorlatend 
gesteenten is opgebouwd. Op ongeveer 1 meter middelmatig zand na, 
bestaat het freatisch reservoir uit een afwisseling van lagen 
gaande van lemige klei tot fijn zand. 
Van boven naar onder heeft men achtereenvolgens overwegend 
8 m leem, 2,5 m fijn zand, 4 m leem tot zeer fijn zandige leem, 
1 m middelmatig zand, 5,5 m zeer fijn zandige leem tot leem, 3 m 
lemi�e klei en 2 m klei. 
De opeenvolging, \ is geologisch te interpreteren als 10 I 5 m 
Kwartair, 6 m herwerkt Zand van Ieper, en 9,5 m Klei van Ieper. 
Vermoedelijk is het Zand van Ieper hier niet in situ aanwezig. 
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3. POMPING 
Daar de aard van het gesteente bijzonder fijn was werd 
tussen 9 en 17 m een filter geplaatst met gleuven van 3 rnrn breed 
en werd omstort met filtergrint met een korrelgrootte begrepen tussen 
4 en 8 rnrn . Op 7 m diepte werd een kleistop aangebracht. Bij het 
reiningen van de put werd bij een maximale afpomping slechts l m3/uur 
bekomen. Een nieuwe pomping met klein debiet 720 1/uur trok het 
water in 8 minuten van 2,9 m naar 7,5 m onder het maaiveld. Bij 
stil-leggen van de pomp 'bleek het peil in de put na 5 minuten slechts 
tot 7,1 m on�
_
er het maairleld te zijn gestegen. Hieruit dient besloten 
te worden dat het freatische reservoir uit de omgeving van de boring 
een te geringe permeabiliteit bezit om er een waterwinning voor 
indus�riäle doeleinden in 8it te bouwen. 
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AANHANGSEL 1 BOORVERSLAG 
Erembodegem : Verkenningsbori.ng Centrale Linnendienst 
Boormetode : Schroef� en pulsboring; maaiveld : +17,5 
Monster 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bruine 
Bruine 
Bruine 
Bruine 
Bruine 
Bruine 
Bruine 
Bruine 
Bruine 
leem 
leem 
leem 
leem 
leem 
leem 
leem 
leem 
leem 
Beschrijving 
(wordt vochtig) 
met dunne lens fijn zand 
10 Bruine leem, met een weinig bijmepging 
van zeer fijn zand 
11 Bruine licht zeer fijn zandige leem 
12 Grijsbruine wat zeer fijn zandige licht 
glaukoniethoudende leem 
13 Grijsbruine leem 
14 Grijsbruine leem 
15 Grijsbruinroestige leem met wat dunne 
zeer fijn zandige lensjes 
16 BrliLc;_rijz·e leem met zeer fijne· zandige 
laagjes, met glaukoniet 
17 
1 8  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Grijs zeer fijn lemig zand tot zeer fijn 
zandige leem, glaukonietrijk, wat fijn 
schelpgruis 
Grijs fijn zand, met wat schelpgruis en 
glaukonietrijk 
idem 
idem 
Grijs lemig fijn zand, glau�onietrijk, 
meer schelpgruis (tot 2 mm), en talrijke 
kleiige� lemige brokken 
Grijze leem, glaukoniethoudend 
Grijze leem, glaukoniethoudend 
Grijze kleiige leem, glaukoniethoudend 
Grijze zeer fijn zandige leem, glaukoniet­
houdend 
Grijze licht zeer fijn zandige leem, 
glaukoniethoudend met venige lenzen 
idem, minder venig 
,. 
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(T.A.W.) 
Diepte 
van 
0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 
9,0 
9,5 
10,0 
10,5 
11,0 
11,5 
12,0 
12,5 
13,0 
in m 
tot 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6 ,.5 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 
9,0 
9,5 
10,0 
10,5 
11,0 
11,5 
12,0 
12,5 
13,0 
13,5 
Monster Beschrijving 
rond 13,5 middelmatig zand + 20 cm dik 
28 Grijs zeer fijn zandige leem, glaukoniet-
houdend 
29 idem 
30 Grijs lemig glaukoniethoudend middelmatig 
zand 
31 idem 
32 Grijze zeer fijn zandige leem, met 
zandsteenbrokken en gebroken silexen 
33 idem, met kalknes ten, schelpresten ? 
34 Grijze kleiige leem tot lemige klei met 
kalkresten 
35 Grijze zeer fijn zandige leem met schelp-
resten 
36 Grijze zeer fijn zandige leem t glaukoniet-
nesten 
37 Grijze zeer fijn zandige leem + glaukoniet-· 
nesten 
38 Grijze zeer fijn zandige leem + glaukoniet-
nesten 
39 Grijze zeer fijn zandige leem + glaukoniet-
nesten 
40 Grijze zeer fijn zandige leem tot zuivere 
leem 
41 Grijze leem 
42 Grijze leem 
43 Grijze lemige klei 
44 Grijze lemige klei. 
45 Grijze lemige klei 
46 Grijze kleiige leem tot lemige klei 
47 Grijze kleiige leem tot lemige klei 
48 Grijze kleiige leem tot lemige klei 
49 Grijze J<:lei 
-, 
qO' Grijze klei 
51 Grijze lemige klei 
52 Grijze klei 
Vermot�dèlj.j ke aardkundige verklaring 
0 - 10,5 m kwartair 
10,5 - 16,5 m herwerkt zand van Ieper 
16,5 Formatie van Ieper 
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Diepte in m 
van tot 
13,5 14,0 
14,0 14,5 
14,5 15,0 
15,0 15,5 
15,5 16,0 
16,0 16,5 
16,5 17,0 
17,0 17,5 
17,5 18,0 
18,0 18,5 
18,5 19;0 
19,0 19,5 
19,5 20,0 
20,0 20,5 
20,5 21,0 
21,0 21,5 
21,5 22,0 
22,0 22,5 
22,5 23,0 
23,0 23 15. 
23,5 24,0 
24,0 24,5 
24,5 25,0 
25,0 25,5 
25,5 26,0 
